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 摘 要 
I 
 
摘要 
在信息技术、管理理论快速发展和应用的大背景环境下，卷烟零售终端管理
系统的使用需求愈发迫切。随着大型卷烟管理系统使用过程中问题不断出现，卷
烟零售是烟草企业的提升市场营销水平的另一条重要捷径。 
论文基于 B/S 架构对卷烟零售终端业务的深入了解和研究，采用 J2EE 技术
将卷烟零售终端管理系统总体划分为三层架构，系统数据库将采用 SQL Server 
2008 数据库，整体结合卷烟终端销售业务流程，开发出一套卷烟零售终端管理
系统。在卷烟零售终端管理系统中涉及到卷烟进销存货和卷烟知识查询等一系列
活动，并且可以通过此终端销售平台可统计和查询销售日报表、进货周报表、盈
利月报表等多种经营性分析报告，论文中该系统主要涵盖卷烟销售、卷烟入库、
卷烟库存、会员管理等业务模块。 
本系统的设计与开发以卷烟零售业务需求为主线，首先阐述了卷烟零售终端
管理系统的研究背影和国内外发展现状，提出开发此系统的可用和可行性；其次
对于开发此系统所用关键技术进行描述，并对系统功能需求和非功能需求进行有
效分析；再次在此基础上，明确此系统总体架构设计、功能模块设计和数据库设
计，并给出代码及系统功能模块实现过程；最后对设计开发出来的卷烟零售终端
管理系统的功能与性能做出测试并取得测试结果。 
 
关键词：卷烟零售；管理系统；B/S 架构 
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Abstract 
Under the background of information technology and management theory, the use 
of the management system of cigarette retail terminal is becoming more and more 
urgent. Along with the problem of the use of the large tobacco management system, 
cigarette retail is another important way to improve the marketing level of tobacco 
enterprises.  
In this thesis, the system is based on B / S architecture on the cigarette retail 
terminal business in-depth understanding and research. In general, the system be used 
J2EE technology to cigarette retail terminal management system and divided into 
three layers architecture, database system will use the SQL Server 2008 database, we 
develop a set of cigarette retail terminal management system based on the in-depth 
understanding and research of cigarette retail terminal business, combined with the 
cigarette terminal sales business process. In the cigarette retail terminal management 
system related to the cigarette inventory, system online learning, as well as a series of 
cigarette knowledge inquiry activities, and can be through this terminal sales platform 
can be statistics and query sales daily report, purchase weekly report, monthly report 
and other business analysis report, the system mainly covers cigarette sales, cigarette 
storage, cigarette inventory, member management and other business modules. 
The design and development of the system, based on the demand of cigarette 
retail business, according to the theory and method of the software engineering in the 
computer field, the B/S three layer system is adopted to develop and implement. 
Firstly, this paper describes the development status of the cigarette retail terminal 
management system, and puts forward the development of the system. Secondly, it 
describes the key technologies used in the system, and analyzes the system function 
requirements and non functional requirements. On this basis, the system design, 
function module design and database design. 
 
Keywords: Cigarette Retail，Terminal Management System，B/S Structure 
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第一章 绪 论 
1.1研究背景及意义 
卷烟销售管理的制度现如今在我国实行专营管理，专营管理制度的来源是由
刚开始的卷烟坐等销售模式的传统方式发展而来，根据我国所经历的经济体制方
式的不同，卷烟销售管理制度也历经了两种发展模式。 
1、在计划经济时期，所实行的卷烟销售管理模式为坐等销售模式。由于国
家经济体制模式决定，当时实行的是计划经济方针，所有生活生产物资的提供都
是由国家统一按照计划进行分配管理，其中卷烟作为一种商品也不例外，在卷烟
交易市场中几乎不存在有卷烟销售或是卷烟自由市场的概念，在当时卷烟的销售
和其他商品一样实行正正规规的认证销售模式，一旦卷烟零售商手中没有了卷
烟，则立刻到卷烟生产商那里进行批发，这种模式决定卷烟零售商无法根据市场
实际需求来提供客户所需的种类和数量，完完全全由卷烟制造商统一决定卷烟的
种类和数量，这种通常所说的计划经济模式明显体现出卷烟在市场中销售信息的
滞后性，卷烟制造商没有实际的卷烟销售管理，卷烟经销商在这种销售管理模式
下根本没有存在的必要性，这种模式的缺陷直接导致的结果则是，完全根据计划
来生产和决定卷烟产品的种类数量，导致因不能适销对路而卷烟存在大量存货或
是某一种类卷烟的严重缺货而供不应求，这种模式的存在对卷烟销售市场是打击
是非常大的。 
2、在市场经济时期，卷烟销售模式开始实行专卖销售模式。伴随计划经济
退出舞台，卷烟制作商在这种经济体制下开始面临各种竞争对手，因此在这个时
期市场味道越来越浓，便产生了卷烟专卖销售的新管理模式。卷烟专卖销售模式
是指卷烟的生产由专门的卷烟生产商承担，卷烟的销售由卷烟专卖局承担，卷烟
中间销售商和零售商也受到国家专门制定的卷烟专卖法律制约，在卷烟制造商与
消费者之间，卷烟销售商充当其中的纽带作用。卷烟销售商或零售商通过接触消
费者，能够灵活和真切地第一时间内了解掌握卷烟销售给消费者的情况，这个比
卷烟制造商在最终掌握卷烟在销售和定价方面的事项好很多。随着制度更新之
后，卷烟公司对卷烟产品拥有定价和销售的权利，能够较灵活和敏感地掌握消费
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者信息，卷烟终端销售在卷烟销售链条中越来越占据主流地位，这些零售商是卷
烟销售管理制度改革的中心内容，决定着卷烟零售是否能将市场手段充分引进到
此处销售中，对于卷烟整个行业是个巨大挑战。 
整体上，在我国实行卷烟销售的专卖制度的垄断性经营渠道管理，在类似于
我国这些发展中国家，为了能够更好地保护卷烟产业发展，则统一实行专卖管理
制度，相反在发达国家，这种专卖管理制度早已被取缔。我国实行垄断性卷烟销
售专卖渠道历史由来已久，并且事出有因。 
1、早在国民政府时期，卷烟销售专卖渠道制度开始形成。逐渐卷烟专卖这
种渠道形式，通过有效法律手段逐渐对其形成保障，而国内的卷烟专卖渠道制度
相对于国外而言相对较劣势，在 1979 年十一届三中全会的召开后这种垄断性质
的渠道销售模式才被取消； 
2、卷烟垄断渠道的实施为确保国家资本安全。在早期卷烟发展时段，实行
国家垄断专卖是必要的，有利于促进卷烟此行业快速有效发展，一方面不仅可整
顿当时卷烟行业的混乱发展秩序；另一方面国家垄断实施，可有利于积累国家资
本，为国家资本的安全保驾护航，从而维护国家整体卷烟发展有序进行； 
3、卷烟销售渠道具有区域性、快速性和低价格弹性等特征。卷烟行业的销
售渠道由卷烟供应商、中间销售公司以及终端销售共同组成销售供应链条。卷烟
销售受到地方销售政策和本土化消费者影响较大，某些卷烟品牌在某个具体省份
可以购买到，但是可能在别的省份是不准流通；卷烟作为一种商品，在市场上流
通和消耗是非常迅速的；卷烟这种商品具有消费者对其习惯和认可，卷烟消费者
在对其消费时价格变动的敏感程度不高； 
    在现代信息化大背景环境下，信息化是一个企业或是行业进行规范化和流程
化的基础。实现企业或行业的信息化可通过采用计算机网络技术和计算机数据库
技术，来对其产生的一系列生产经营活动进行集成和约束，实现企业生产自动化、
销售信息化、管理标准化以及流程规范化，从而通过信息化处理有利于降低企业
在生产过程中的人力物力成本、商品库存花销费用、产品所需零配件和辅材资金
占有率成本以及物流成本等方面，真正意义上实现企业各类物资的有机运行和信
息化管理。卷烟零售属于烟草企业中一部分，在我国烟草企业所进行的烟草销售，
是由国家直接把控，烟草行业属于一个专有垄断性行业，在整体上烟草公司的销
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售模式和理念主要以国家所提供的宏观调控理念为主，该行业以市场需求为导向
模式一般不被采取。但是随着国内外烟草行业核心竞争力不断发展和变化，传统
管理理念和运营模式显然已不能适应国内外大环境的改变需求，而卷烟终端零售
作为一个灵活性强的个体，其在烟草行业中生存和发展可创造出更多的可能性和
空间，根据时局变化加快加强卷烟零售终端管理系统的设计与开发，可有助于创
建网上在线订货、在线配货和在线直接结算等一体化的创新营销模式[1]，该模式
的创建可进一步规范卷烟销售管理流程，强化卷烟终端销售的服务能力，提升烟
草企业综合服务能力，以及提升烟草企业在国内外核心竞争力中占据重要地位。 
1.2研究现状与存在问题 
烟草卷烟零售指将卷烟产品直接提供给消费市场中消费者的商业活动，在此
环节中卷烟零售商是烟草分销渠道中扮演最终环节角色，其直接面向卷烟消费者
群体，与消费者之间从存在着密切的联系。在 1950 年左后零售作为一种行业则
已诞生，其后来演变的多种形态和种类不断层出更新，一开始零售业主要用于商
场百货行业，后面逐渐演变在大卖场、超市、烟草领域等行业，有关烟草零售终
端在国外发展状况也不断发展壮大[2]。 
1996 年，日本开始实行烟草销售与物流分配相分离的模式，由于在开始成
立时零售分店涉及到 1000 多个，为了尽可能满足零售店的需求，设立了现代化
的烟草物流配送系统将烟草公司所生产的卷烟直接配送到各个零售地点。国外如
有卷烟引进到日本需做的事情是为其找代理商公司进行代理，当零售店有需求订
单发送给烟草公司时，烟草公司可直接将卷烟送至到零售店中。日本这种庞大的
而又严谨的卷烟配送物流体系作为世界烟草行业中的典范，不仅可以从消费者实
际需求出发提高其为消费者服务的水平质量，而且通过这种发展零售终端的理念
对降低成本、提高效率也是有很大帮助。 
在 20 世纪期间，美国烟草公司秉承自主经营和自负盈亏的经营理念，对生
产商与分销商两者实行两条线管理模式，即一条线是通过烟草生产商到批发商，
再到零售商，最后由零售商传到产品消费者手中；另一条线是烟草生产商直接到
零售商，再由零售商到消费者手中，中间减少了批发商这个环节。位于美国的奥
驰作为最大的烟草公司立足于世界充分意识到零售终端在烟草销售过程中的重
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要性，提出了“零售商领袖”计划，并且将此计划落实到建设管理系统方面，通
过零售网站的建立加强了供应商与零售商、零售商与消费者之间的有效联系。对
于美英烟草公司其烟草业务遍布在世界将近 200个国家，在这么大范围内通过其
自身近 1500 个烟草零售终端销售至这些国家，所以烟草零售终端的重要性显然
可见，除此之外，美英烟草公司除了做好本职服务工作，还在澳洲建立具有最新
现代化的烟草分销体系来拉拢和联系各地零售商进行销售，借助烟草零售终端大
大加强了烟草行业中的地位。 
与国外相对成熟的烟草零售终端体系相比较，我国此行业正处于改革转变时
期，我国在加入世界贸易组织之后，开始与国外零售集团进行了零距离接触，各
行零售业的业态结构开始发生多元化的业态结构，其中涉及到百货商场、专业商
店、烟草公司、超市等等多个业态，各个研究学者也各抒己见，出现了多样化的
研究方向。 
在 2002 年，学者周朝谦建议对卷烟市场做一个卷烟网络销售模式，旨在通
过计算机网络技术，根据不同地域、不同市场、不同消费者群体建立形态各异的
卷烟网络销售模式系统，从而具体情况具体分析，从消费者实际需要出发，优化
烟草行业特征，做到尽可能地发挥烟草行业优势的效果[3]。 
在 2006 年，研究学者张春昊做出研究，其分析了卷烟零售终端中存在多种
多样的问题，提出烟草行业的销售应该进行有效地改革，而解决烟草行业终端零
售所面临问题的解决办法之一则是通过建立网络上卷烟零售终端管理系统，可有
利于发挥其具有的优势作用。 
在 2008 年，学者陈宝森研究了我国烟草行业的经营方式，以及卷烟零售终
端销售模式的建设。提出了当下卷烟零售终端所面临的问题和缺陷，针对问题提
出了两个理念，一个是按订单组织货源的理念，另一个是两个十多个战略理论，
其要求在一个 5年计划内完成两个任务，包括培育十多个国家重点骨干烟草品牌
和组建国家十多个大型烟草集团，同时还对卷烟零售终端管理系统建设提出了宝
贵意见[4]。 
 当今有关卷烟零售终端管理系统未能普遍应用到终端渠道，作为连接烟草
供应商与卷烟消费者之间的一个中间平台，难以将终端零售商与消费者两者之间
形成互动，便不能更好了解和掌握卷烟消费群体对商品的实际需求；终端零售需
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求信息掌握不及时和不健全，将影响从烟草公司方提取相应产品并根据需求进行
卷烟的库存，最终影响到烟草公司将卷烟在市场中的投放和销售，整体上不利于
提升零售商自身的经营管理水平。 
卷烟零售终端管理系统从本质来讲，其是一个连接烟草供应商与卷烟消费者
之间的一个中间平台，终端零售商通过与消费者之间形成互动，了解和掌握卷烟
消费群体对商品的实际需求，从烟草公司方提取相应产品并根据需求进行卷烟的
库存，从而能够高效调整烟草公司卷烟在市场中的投放和销售，同时也有利于提
升零售商自身的经营管理水平。有关卷烟零售终端管理系统主要解决的关键问题
包括有商品销售数据整合、商品库存管理、卷烟网上订货清点、订货后卷烟入库
整理、商品入库登记、会员资料管理、有关商品经营数据分析以及系统设置等功
能，为用户提供有效数据、删除或修改不合理数据，从整体上了解和掌控卷烟终
端零售各种物资等环节数据信息[5]。 
1.3主要研究内容及特色 
在本论文中主要研究内容是以卷烟零售业务需求为主线，按照计算机领域软
件工程中理念和方法，对基于 B/S 架构的卷烟零售终端管理系统进行设计与实
现，结合卷烟零售业务销售流程，该零售终端系统支持在线供应商的供货、供货
商所供货物的入库处理并库存统计，商品在线销售业务处理以及售后货品数据统
计处理的业务。主要研究内容如下： 
1、本文在卷烟零售终端信息化体系的系统文献内容的平台之上，有关管理
卷烟零售业务需求将依靠 B/S架构，数据库组建则通过 SQLserver2008 基础上实
现，开发卷烟零售终端管理系统。系统涵盖系统登录模、商品销售、商品库存、
经营分析、商品入库、会员管理、网上订货以及系统设置等关键功能，解决应无
法及时了解市场需求而不能进行卷烟的库存统计、卷烟的市场投放和销售、零售
商经营管理困难等难题； 
2．本文应以软件工程理论为设计主线，掌握业务操作流程和客户需求，从
卷烟零售终端管理系统的需求和卷烟零售终端管理系统的操作流程出发，对系统
的架构整体理念设计、卷烟零售功能结构设计以及数据库物理和概念设计。并需
要给出其主要的规模功能业务单元实现过程以及系统的实现效果。 
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为了解决卷烟零售终端管理系统功能模块的实施顺畅，逐步对各功能模块进
行测试和改进，得出结果，后期还应重视卷烟零售终端管理系统的后期维护，有
关卷烟的零售终端管理系统的开发和研究，将有利于解决因卷烟实际需求的难以
掌握和统计难题，有利于提高卷烟零售终端管理的信息化水平[6]。 
1.4 论文组织结构 
卷烟零售终端管理系统文章一共涵盖七章，论文组织结构： 
第一章是绪论。本章包含基于 B/S 架构的卷烟零售终端管理系统的研究背景
意义、国内现状和国外现状、关键问题、主要专研的内容和论文组织形态模式； 
第二章为介绍了相关技术。本章主要讲述了 B/S 架构模式的卷烟零售终端信
息化系统应用的技术选择，其中包括系统体系结构、平台的开发以及数据库设计
所需技术； 
第三章是系统需求分析。本章中对卷烟零售终端管理的业务流程、卷烟销售
管理及渠道特征、功能需求及非功能需求进行分析，并且对功能需求进行了用例
分析及描述； 
第四章是系统设计。本章描述了卷烟零售终端系统的架构设计、系统模块功
能设计以及系统数据组合数集原由； 
第五章为系统的实现。本章介绍了卷烟零售终端管理系统实现环境、各个功
能模块实现； 
第六章是系统测试，主要从功能和性能两方面对系统进行测试，并得出测试
结果； 
第七章是总结与展望。本章主要对卷烟零售终端管理系统做出总结和未来的
期望。 厦
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第二章 相关技术介绍 
    本章主要对卷烟零售终端管理系统设计与开发过程中所需相关技术进行简
单介绍，其中包括 B/S架构、J2EE三层架构、SQL Server 2008 进行阐述。 
2.1 B/S 架构 
    B/S模式中，B代表浏览器，英文简称 Browse，S代表服务器，英文称为 Server，
指该结构只要有操作系统和浏览便可以顺利通畅地进入到网络环境当中。B/S架
构模式克服 C/S模式只能适应小范围网络环境缺陷，凭借其在维护和升级操作的
简单明了化，在现代越来越受到使用者青睐。通过以 B/S架构来建设卷烟零售终
端管理系统，充分发挥其优点，此结构可同时分布在本地或不同地方，系统使用
者可随时满足自身网络需求[7]；其次只需向服务器提供所要求的需求而不用修改
客户机便可实现业务的拓展；再次利用此架构模式设计的系统在升级或后期维护
操作简单便捷；最后此模式用来开发系统所需成本低但共享性强。同时也避免不
了其缺陷：首先该模式所采用的标配服务器状况则很难满足用户的个性化需求；
其次客户机将以最基本界面展示功能，不能满足操作快速的用户需求；再次，开
发出来的系统用户共用一个服务器，用户同时发出请求时则明显会显示出服务器
速度的缓慢；最后以 B/S架构的系统更多地是实现传统功能模式，在此模式基础
上的特殊功能则难以实现。 
2.2 J2EE 三层架构 
    在确定使用方案之前，先将各部分做了详细比较。有关系统的架构将使用
Jsp+Servlet+JavaBean 进行组合。对于 Servlet 框架在前端采用 Jsp 表示，基
本只要是 Java开发者都可以使用 JSP[8]，在技术上是一个比较好的选择，而所使
用的 Servlet框架是 JavaBean作为数据持久层，对于 SpringJDBC，只需要调用
它的一些类库即可操作数据库，可以直接 sql语句，可以很方便的进行开发，并
且支持事务、回滚等模式，各项技术与分层之间的对应关系是可以分为三个表示
层使用 Freemarker；控制层使用 Struts2；业务逻辑层使用 SpringFramework；
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